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Le conflit horloger 
La grève des Longines et le conflit plus 
général auquel elle a donné naissance, mé-
ritent d'être exposés, non seulement à la 
lumière des faits, mais à celle des deux 
doctrines en présence. 
Au point de vue des faits, il s'agit — ou 
il semble qu'il s'agit — simplement de 8 
ouvriers qui sont demeurés en dehors de 
tout syndicat, qui sont réfractaires à l'idée 
syndicale et que les Comités ouvriers en-
tendaient placer dans l'alternative de se 
soumettre ou d'être renvoyés de la fabri-
que. 
Se soumettre, ils ne le voulurent pas. 
Les renvoyer de la fabrique, la Direction 
des Longines s'y refusa. 
Telle est, si l'on ne considère que les 
faits, l'histoire de cette grève ; la relation 
d'effet à cause échappe. 
Aussi, lorsqu'on apprit qu'une réunion 
des chefs de fabriques de La Chaux-de-
Fonds intéressés au lock-out et de délé-
gués ouvriers, avait abouti à des résolu-
tions dont la première était l 'abandon, par 
la Fédération ouvrière, de sa prétention 
d'exiger que les ouvriers en cause rési-
lient leur contrat et entrent dans le syndi-
cat, beaucoup de personnnes dirent, de 
très bonne foi, que la cause du conflit dis-
paraissant par cette proposition, il fallait 
s 'empresser d'accepter cette solution. Et 
d'autres, mieux au courant de la situation, 
mais désireuses d'échapper aux conséquen-
ces générales d'un lock-out possible, fei-
gnirent de croire qu'il n'y avait rien der-
rière la question des 8 ouvriers. 
Or, ce n'est pas le cas, le conflit dit des 
Longines, n'est qu 'un incident dans la 
lutte qui se dessine de plus en plus, entre 
ceux qui combattent pour conserver aux ou-
vriers qui en ont des motifs d'opinion ou 
personnels, la liberté de ne pas entrer dans 
les groupements professionnels, et ceux 
qui, devançant peut-être les temps, enten-
dent imposer à leurs camarades demeurés 
libres jusqu'ici, ou aux patrons qui les oc-
cupent, le syndicat obligatoire de fait. 
Les événements qui se sont déroulés de-
puis le début du conflit, l'ont portéjsur 
son véritable terrain, et le cas des 8 ou-
vriers spécialistes des Longines, n'est plus 
qu'un incident dans le débat. 
Ce qui domine la situation, c'est la dé-
claration de principe inscrite dans le 
préambule des statuts de l'Union générale 
des ouvriers horlogers et qui mentionne, 
comme but définitif à atteindre, la sup-
pression du patronat, par le moyen de la 
lutte des classes. 
Et ce qui explique la reprise des hosti-
lités, c'est, du côté ouvrier, la volonté te-
nace d'arriver à l'application aussi géné-
rale que possible, des résolutions prises 
au Congrès de Besançon, de juin 1910. 
Les deux principales résolutions de ce 
congrès sont les suivantes. 
1. La section de La Chaux-de-Fonds a 
proposé de « rompre avec les traditions 
néfastes du travail aux pièces et invite les 
sections à agiter sérieusement cette ques-
tion en vue de l'application de ce principe 
dans un délai le plus court possible. 
2. Le Congrès unanime a décidé que 
tous les ouvriers travaillant la montre, sans 
distinction des établissements dans les-
quels ils seront occupés, doivent faire par-
tie de la Fédération ; ceux qui resteront en 
dehors de l'organisation syndicale seront 
considérés comme réfractaires, et une 
amende de 100 francs leur sera infligée, le 
jour où ils seront obligés de travailler avec 
des ouvriers syndiqués. 
C'est donc d'une qustion de doctrine 
qu'il s'agit, le conflit des Longines n'en est 
qu 'un incident et, quelle que soit la solu-
tion qui lui sera donnée, le problème de 
l'avenir du patronat, comme celui du 
maintien du peu de liberté individuelle qui 
nous reste, demeureront posés. 
Voilà ce qui donne un caractère vrai-
ment sérieux aux événements qui se dé-
roulent depuis quelques semaines, de mê-
me aussi à la solution sans doute provi-
soire, que recevra le conflit qui met aux 
prises les partisans des deux doctrines. 
A propos de conciliation. 
Les lettres suivantes ont été échangées: 
La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1910. 
Monsieur Emile Henry, 
Président de la Fédération des ouvriers horlogers 
La Chaux-de-Fonds. 
Monsieur le Président, 
Le lock-out prononcé par 40 fabriques du syn-
dicat des fabriques de montres et quelques asso-
ciations de fabricants d'horlogerie, a donné un 
caractère intercantonal au conflit des Longines. 
D'après ses statuts, la Chambre suisse de l'hor-
logerie, doit offrir son intervention, pour tenter 
d'amener une conciliation. 
D'autre part, les Comités des fabriques de 
montres et des associations de fabricants adhé-
rentes au lock-out, ont désigné une commission 
de cinq personnes neutres, qui représenteront 
les fabricants, dans les futures négociations 
éventuelles. 
Je ne doute pas que vous jugiez indiqué de 
désigner aussi une commission spéciale — prise 
dans votre comité ou ailleurs — avec mandat de 
représenter les intérêts des ouvriers. 
La Chambre suisse de l'Horlogerie se met à la 
disposition des deux parties, pour convoquer, 
quand le moment en sera jugé opportun de part 
et d'autre, la commission mixte et en diriger les 
délibérations. 
Il faut que l'on trouve une formule d'entente, 
avant que le lock-out devienne effectif, et j'espère 
que l'on voudra bien s'y employer des deux 
côtés. 
J'écris dans le même sens, au syndicat des fa-
briques de montres. 
Veuillez agréer, Monsieur, etc. 
Le Président de la Chambre : 
sig. F. Huguenin. 
Une lettre dans le même sens a été 
écrite au Comité du Syndicat des Fabriques 
de montres, qui s'est empressé d'accepter 
l'offre de la Chambre. 
Voici la réponse de la Fédération des 
ouvriers horlogers. 
La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1910. 
Monsieur F. Huguenin, 
Président de la Chambre suisse de l'Horlogerie 
Neuchàtel. 
Monsieur, 
Nous vous accusons réception de votre lettre 
proposant de former une commission de conci-
liation et prenons note de votre désir d'arranger 
le conflit actuel. 
Mais nous sommes obligés de vous faire re-
marquer que jusqu'à présent, nous avons fait 
plusieurs propositions conciliantes qui toutes, 
malgré de trop larges concessions ont été re-
poussées du côté patronal. 
Dés lors, nous ne voyons guère la possibilité 
d'arriver à une entente par une nouvelle tenta-
tive de conciliation émanant de personnes plus 
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ou moins en dehors des deux parties en cause, 
en raison du refus par les patrons de toutes les 
propositions faites par des instances semblables. 
Toutefois, nous sommes toujours prêts à dis-
cuter et nous pensons qu'il n'est possible d'arri-
ver à une entente, qu'en mettant en présence di-
rectement les parties en cause. En conséquence, 
nous répondrons à toute convocation qui donne-
rait l'occasion d'une discussion entre les comités 
seuls des organisations intéressées. 
Nous pensons que c'est dans ce sens que votre 
intervention pourrait avoir l'efficacité que vous 
espérez et nous vous envoyons, Monsieur, etc. 
Au nom du Comité central de la Fédération 
des ouvriers horlogers : 
Le Président, 
sig. Emile Henry. 
Dès lors la Fédération des ouvriers hor-
logers a modifié son point de vue et ac-
cepte de discuter avec la commission spé-
ciale du Syndicat des fabriques de montres 
et associations adhérentes au lock-out. 
La commission mixte est réunie en ce 
moment même. 
Les représentants des associations pa-
tronales intéressées, ont pour mandat ex-
clusif d'introduire dans la formule d'en-
tente : 
1° le droit pour les patrons d'employer 
simultanément des ouvriers syndiqués ou 
non syndiqués ; 
2° l'engagement, par les ouvriers de 
n'employer ni la menace, ni l'injure, ni la 
violence, pour contraindre les non-syndi-
qués à entrer dans les syndicats. 
L'assemblée générale du Syndicat des 
fabriques de montres et des délégués des 
associations qui adhèrent an lock-out, est 
convoquée pour dimanche 30 et. Elle aura 
à se prononcer sur le résultat de la séance 
de conciliation de vendredi. 
Pour rendre le lock-out inoffensif 
L'Union ouvrière de Bienne recueille 
des signatures pour une initiative aux 
termes de laquelle la commune serait au-
torisée à ouvrir un crédit de 100,000 francs 
en faveur des ouvriers et des ouvrières 
atteints par le lock-out des fabricants d'hor-
logerie. Cette initiative serait soumise les 
19 et 20 novembre au vote populaire et 
serait retirée si une entente intervenait 
entre patrons et ouvriers. 
Expédition de boîtes au contrôle anglais 
La question de savoir par quels moyens 
il peut être accédé à la demande des fabri-
cants qui désirent être autorisés à expédier 
en Angleterre des boîtes de montres revê-
tues d'indications de titres légaux sans 
poinçon officiel suisse de garantie et à les 
faire munir de ce poinçon après leur retour 
en Suisse, a été examinée par le Bureau 
fédéral des matières d'or et d'argent, qui a 
pris la décision suivante qui sera commu-
niquée aux bureaux de contrôle et de 
douane de La Ghaux-de-Fonds et au ser-
vice de surveillance en douane, à Bàle. 
«Les boites de montres or et argent en 
retour du contrôle anglais qui porteraient 
une indication légale de titre sans poinçon 
officiel suisse de contrôle seront achemi-
nées directement sur un bureau de con-
trôle pour y être soumises au contrôle fé-
déral. 
«Lorsque l'expéditeur de ces boîtes a ins-
crit sur les papiers d'accompagnement de 
ses envois (bulletin d'expédition et décla-
ration de douane) la mention bien lisible : 
«A soumettre au contrôle fédéral dès leur 
retour en Suisse», il leur sera appliqué la 
simple taxe réglementaire du poinçonne-
ment. Au cas d'absence de la mention pré-
citée, il sera fait application de l 'amende 
de 5 fois la taxe du poinçonnement, pré-
vue par les dispositions de l'article ü de la 
loi fédérale du 23 décembre 1880. 
Certificats d'origine à joindre 
aux marchandises exportées en Espagne 
L'obligation de fournir des certificats d'origine, 
stipulée par le gouvernement espagnol, afin de 
parer à la contagion du choléra et de la peste, 
n'est pas appliquée, apprenons-nous, aux mar-
chandises de provenance suisse. La formalité 
dont il s'agit est limitée, comme habituellement 
et jusqu'à plus ample informé, aux cas dans les-
quels les dispositions douanières l'exigent. 
Concours de chronomètres de marine 
à l'Observatoire naval de Hambourg 
Nous empruntons les informations suivantes 
au rapport officiel sur le concours organisé an-
nuellement par l'amirauté allemande. 79 chro-
nomètres ont été exposés par 12 maisons alle-
mandes, à ce 33lne concours, qui a eu lieu du 2 
décembre 1909 au 1er avril 1910. Les fabricants 
établis à l'étranger doivent se faire représenter 
par un horloger domicilié en Allemagne. Les 
instruments sont soumis durant 4 mois à un exa-
men des plus minutieux et à des températures de 
-(-30° G. à +50° G., puis - j - 5° G. à 30° G. L'ex-
pertise de ces 79 chronomètres a donné les ré-
sultats ci-aprés : 



























Les résultats obtenus par les chronomètres 
étrangers ont donc été en moyenne sensiblement 
supérieurs à ceux obtenus par les ouvrages si-
milaires allemands. Ainsi qu'on nous en avise, 
le chronomètre sorti premier du concours 
avec le nombre de classement 0.04 secondes, 
est Vœuvre de la célèbre maison suisse Ulysse 
Nardin, au Locle et à Genève. Les deux au-
tres chronomètres exposés par celle-ci obtien-
nent les nos 8 et 9 de la première classe, et se 
classent ainsi en rang supérieur. Lors du précé-
dent concours, les instruments Ulysse Nardin 
étaient également en première ligne, puisque des 
16 chronomètres de marine présentés, 14 ont été 
rangés en première classe et 2 en deuxième. En 
outre, des 26 petits chronomètres pour torpil-
leurs, exposés par la dite maison, 21 avaient été 
classés en première et deuxième classe. La Suisse 
occupe ainsi le premier rang dans la fabrication 
des chronomètres de marine, bien que l'étranger 
soit en progrès constants. Lors des concours 22 
à 25, le 32% seulement avait été, en moyenne, 
admis dans la première classe, lors des concours 
26 à 30, le 46°/o, lors des concours 31, 32 et 33, 
respectivement le 66, 65 et 68°/o des objets ex-
posés. Les maisons non allemandes ne peuvent 
malheureusement plus exposer aujourd'hui que 
7 instruments chacune, au maximum. 
Le jurisconsulte Berthélemy 
et les syndicats de fonctionnaires 
M. Berthélemy, professeur de droit adminis-
tratif à la faculté de Paris, a fait, au banquet 
mensuel de la Fédération des industriels et com-
merçants français, une importante causerie sur 
les « grèves des services publics.» 
Il a loué la fermeté du gouvernement dans la 
grève récente. Mais il se demande «si le Parle-
ment fera son devoir comme M. Briand a fait le 
sien». Un point sur lequel tout le monde est 
d'accord, continue-t-il, c'est que « les grèves des 
services publics, intolérables en droit, doivent 
devenir irréalisables en fait.» 
Le savant jurisconsulte ne cache pas son ap-
probation pour l'œuvre de 1884: «Grèves et 
syndicats ont leur raison d'exister, dit-il ; il y a 
là une liberté nécessaire ». Mais s'il est partisan 
des syndicats libres, il fait le procès des syndi-
cats dans les services publics : 
Les syndicats des industries monopolisées ne 
servent à rien puisque les conditions de travail y 
sont fixées non par le contrat, mais par les rè-
glements et les lois. 
Puisqu'il ne peut s'employer à discuter les con-
ditions du contrat de travail, à quoi va servir le 
syndicat des agents d'un service public? L'or-
gane, ici, créera la fonction. Unissons-nous d'a-
bord, pensent-ils, nous verrons après ce que 
nous pourrons réclamer. Obligée de « revendi-
quer» quelque chose pour justifier son existence, 
l'association dirige nécessairement sa force con-
tre les chefs. Elle introduit la critique dans les 
rouages où l'obéissance est le plus nécessaire, 
elle incite au mépris de la hiérarchie, elle de-
vient le porte-parole des paresseux et des mé-
contents. Bientôt un état de malaise, de défiance 
mutuelle s'établit entre les syndiqués et l'auto-
rité. Que la colère s'en mêle, c'est la grève. Vous 




La belle saison, si tant est qu'on puisse lui 
donner ce nom en cette année de pluie, touche à 
sa fin. A défaut des phénomènes de la nature, les 
almanachs qui viennent de faire leur réappari-
tion nous le rappelleraient. 
Parmi tous les calendriers, Y Almanach Ro-
mand, édité par MM. Staempfli & Gie, à Berne, 
se distingue tant par son impression soignée que 
par son contenu intéressant et varié. 
Nous y trouvons d'abord un récit de Gotthelf, 
intitulé Hans Berner et ses fils et qui n'avait 
jamais été traduit en français jusqu'ici. L'auteur 
y traite de la question si importante de l'éduca-
tion des enfants par leurs parents, de sorte que 
jeunes et vieux liront ces lignes avec profit. 
Les amateurs des choses du passé apprécieront 
beaucoup le Journal d'un Jurassien. Ce sont 
des extraits d'un carnet dans lequel un citoyen 
de St-Imier, qui vivait dans la première moitié 
du XVIII™ siècle, avait l'habitude de consigner 
ses impressions chaque année. 
Mais le rédacteur n'a pas oublié non plus le 
présent. Une revue générale fait dérouler de-
vant nous les événements les plus saillants qui 
se sont produits dans toutes les parties du monde 
durant les douze derniers mois. 
Il nous est impossible de continuer l'énuméra-
tion de la table des matières de l'almanach. Di-
sons seulement qu'à côté de ces pièces de résis-
tances, il contient un grand choix d'autres arti-
cles amusants ou instructifs, de biographies, 
d'anecdotes, etc. 
Des soins tout spéciaux ont été voués, comme 
toujours, aux illustrations. L'almanach est par-
semé de portraits et de gravures de toutes es-
pèce, qui animent singulièrement le texte déjà si 
intéressant par lui-même. Mentionnons entre au-
tres deux planches coloriées reproduisant deux 
charmants tableaux du peintre Anker, récem-
ment décédé. 
Le calendrier astronomique est fait par un des 
meilleurs mathématiciens de la Suisse. La liste 
des foires et marchés, si importante pour les 
commerçants, ne comprend pas seulement la 
Suisse, mais aussi les pays limitrophes. 
Ce qui donne enfin à Y Almanack Romand 
un caractère tout spécial et l'élève, en quelque 
sorte, au-dessus du niveau des publications si-
milaires, c'est tout un chapitre consacré à la sta-
tistique de la Suisse. On peut y puiser les ren-
seignements les plus essentiels sur la situation, 
la superficie, la population, Y armée et les fi-
nances de notre pays. Mentionnons encore une 
table du système métrique comparé avec les me-
sures anciennement en vigueur en Suisse. 
Il est bien permis de dire que Y Almanach 
Romand, dont le prix est modique (40 ct.), mé-
rite d'être acheté et lu de tout le monde. 
Brevets d'Invention 
E n r e g i s t r e m e n t s . 
(Les n" des brevets dont la publication a été ajournée et 
pour lesquels l'ajournement n'est pas encore expiré sont 
marqués d'un *.) 
Cl. 71 d, n° 48730*. 26 février 1910, 8 h. p. -
Régulateur de raquette. — Fabrique des Lon-
gines Francillon & Co, St-Imier (Suisse). 
Mandataire: E. Imer-Schneider, Genève. 
Cl. 72 e, n° 48731. 18 sept. 1909, 8 h. p. — 
Mécanisme négatif de remontage et de mise à 
l'heure pour montres. — Conrad Mathys, 
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remonteür, 127, rue Jacob Brandt, LaChaux-
de-Fonds(Suisse). Mandataire: A. Mahey-Do-
ret, La Ghaux-de-Fonds. 
Cl. 71 f, n°.48732. 6 sept. 1909, 7 h. p. — 
Boîte de montre. — Les fils de J. Brégiiet-
Brèting, fabricants de boîtes de montres, Bö-
-]::" zijngerstrasse 50, Bienne (Suisse). Mandataire : 
A. Malhey-Doret, La Chaux-de-Fonds. 
l t u i l i a t i o n » . 
: Cl. 64, n° 30093. Fourchette sans goupille pour 
assortiment. 
Cl. 65, n° 19783. Raquette avec dispositif permet-
tant de ramener la flèche vers une position 
voulue sur le coq. 
Cl. 65. n° 38943. Dispositif de fixation de cadran 
de pièce d'horlogerie. 
01. 69, nu 41789. Diaphragme avec bras acousti-
que pour machines parlantes à disques. 
Cl. 71 d, nQ 47814. Echappement de montre. 
Cl. 71e, n° 40896.. Mécanisme de mise à l'heure 
négative et de remontage. 
Cl. 71e, n° 45346. Assortiment, pendant, anneau 
et couronne pour montres. 
Cl. 71e, n° 47815. Dispositif de remontage par le 
vent, de mécanisme moteur à ressort ou à 
poids. 
Cl. 71 k, n° 44118. Pièce d'horlogerie. 
Cote de l ' a r g e n t 
du 28 Octobre 1910 
Argent fin en grenailles . . . fr.102.—lekiloi 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus 
Change sur Paris . . . fr.. 100.10 
Prix - courants et Catalogues illustrées 
pour l 'Horlogerie et la Bijouterie 
soiate""0" Plus de fiOO clichés à disposition *"%$£* 
Llograptiie-Typopapliie-Pliolflsravnre HAEFELI & Co 
Rue Leopold Robert , 14 et 16 
T a b l e a u c o m p a r a t i f 
des poinçonnements effectués et des essais faits par les bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'argent 
p e n d a n t l e 3° t r i m e s t r e d e c h a c u n e d e s a n n é e s 1QOQ e t ÎOIO. 
Bureaux 





Total des boîtes 
1909 1910 
Boîtes payant 





Objets de bijouterie 
etd'orfèvrerie poinçonnés 
1909 1910 




















































































1. Bienne . . . . 
2. Chaux-de-Fds. 
3. Delémont. . . 
4. Fleurier . . . 
5. Genève . . . . 
6. G r a n g e s (Sobre). 
7. Locle 
8. Neuchàtel . . 
9. Noirmont . . 
10. Por ren t ruy . . 
11. St-Imier . . . 
12. Schaffhouse . 
13. Tramelan . . 
Total 
• • :.- Plus 1910 
Moins 1910 
Objets vérifiés en douane à l'importation Montres or et argent 131.408 — 169.111') Bijouterie Et orfèvrerie 54.578 — 6 2 . 6 3 9 































































































































































FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEDÛZ 
Soolètè A n o n y m e p a r Ac t ions — D i r e c t e u r : F . -E. P F I S T E R 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
L a f a b r i q u e n e t e r m i n e p a s l a m o n t r e 
TÉLÉPHONE 41B8 H 2401 TÉLÉPHONE 
Samuel Lüthy & C° j 
| Fabrique de pierres fines pour l'horlogerie j 
J H036U P i e t e r l e n près Bienne
 4 5 4 7 • 
Maison Fondée en 1875 G e n r e s s o i g n é s 
/ C H T Î S S O T F I L S ^ 
LOCLE (Suisse) 
o Ancienne maison Ch . -F . T i s so t & Fi l s a 
fondée en 1853 
^ 
Montres en tous genres pr dames et messieurs 
Montres e x t r a - p l a t e s 
Montres de p r é c i s i o n simples 
H10894 C et compliquées 3076 
Premiers prix à l'Observatoire astronomique de Neuchàtel i 
BANQUE FÉDÉRALE 
( S O C I É T É A N O N Y M E ) 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Direction Centrale : ZURICH 
Comptoirs: BALE, BERNE, CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE, LAUSANNE, 
ST-GALL, VEVEY, ZURICH. 
Capital social: fr. 30.000.000 Réserves : fr. 5.850.000 
Nous recevons en ce moment des D é p ô t s d ' a r g e n t , aux con-
ditions suivantes : 
•5 / 2 / 0 e n compte-courant disponible à volonté. 
4 0 j contre Bons de Dépôts de 1 à ö ans ferme, mi /0 pons à détacher ; H10 
T - | 0 sur carnets de Dépôts, sans limite de somme. 
• Correspondance 
• = RUSSE = - POLONAISE 
J S ' a d r e s s e r à H 11899 C 5128 
S Monsieur R. Woronieeki, 
9 chez M o n s i e u r H e n r i M e t z g e r , 





IE fete AULOOLE 
Expositions universelles 
et internationales 
Amsterdam - Paris - Genève 
Bruxelles - Liège - Milan 
MÉDAILLES D'OR - GRANDS PRIX 
ET HORS CONCOURS 
H 10195 C 385G: 
Montres simples ^ = ^ E E ^ -
Montres Ghronographe-Compteur 
-^^EEEE Montres à Répétition 
Constructeur des célèbres machines „DIXI 
p o u r » r o s s e e t p e t i t « l i o r l o g - e r l e . 
a 
a^^^maaeaMKai^i^^M^MBfflBflaasflaaa^ 
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Maison spéciale 
pour la réparation des machines à écrire et à calculer 
tie t o u s s y s t è m e s 
Lyon et Genève 
vient d'installer une succursale à 
La Chaux=de=Fonds, Rue de la Paix 5 
T é l é p h o n e H 10855 C 50i5 T é l é p h o n e 
I 
r 





Maison fondée en I887 
Médailles aux 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
aut.ki Diplomes am Eipotitions nationales 
L'Industrielle 
Société anonyme 
# Manufactures de Cartonnages # 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
" S I T A Cartonnages ponr l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc. , 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 2923 F Directeur général : H. B c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 4709 
F o n d e r i e S. A. 
R E N A . N ( J u r a - B e r n o i s ) 
F o n t e d e f e r a u c r e u s e t . 
Fonte sur modèles de pièces mécaniques et artistiques en 
b r o n z e de toutes qualités, l a i t o n , n i c k e l , a l u m i -
n i u m , etc. 
S p é c i a l i t é s s Meules à polir en bronze de cloche, Plateaux pour 
machines à graver, Almminium pour bobs, automobiles, etc. Composition 
spéciale à base d'aluminium, très résistante pour pièces fragiles. Ma-
quettes, Statuettes, Objets d'art. Marques à feu. Articles pour serrurerie 
et sellerie. — Travail soigné. — Promptes livraisons. H 3681J 6098 
B 
(Geneva Watch Case Co) 
8 0 , R u e d e S t - J e a n , 8 0 . Q ß 
im i*x Genève 4257 6U1ÊVC 
Boites plaquées Or 
en tous genres, formes et grandeurs 
garanties par nos poinçons et marques 
awwwni Oi «KAHAT» IOKAIUTB M t w u r a WKARATS 
«..«. nn nn ^ n K^ 7 
«..«I-S3 ÖrS S'S $r$ 





Essayei lotre mtre 
est l'adopter 
•ous tes Journaux horlogers du monde T1)115 l dUlll li UA UUllUyOlÛ (spécimens et tarifs) peuvent être consultés à l'agence de publicité Haasensteln & Vogler, rue Leopold Robert 49, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, aux meil-
eures conditions, n'importe qu'elle annonce à tous les organes horlogers de l'univers, 
«g. • Devis à disposition. «—S*— 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (Haefeli & Go), Chaux-de-Fonds. 
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STEINER S BOURQUIN 
Grenier 2 4 




MALLERAY WATCH C° 
Mal l e r ay (Val de Tavannes) 
E x c e l l e n t e s m o n t r e s c i v i l e s , plates et demi-plates, de différents genres en tous métaux. 
H916J Mise à l'heure à poussette, tirette et négative. — Brevets 40498 •£ 42202 4301 
S p é c i a l i t é ; MONTRES ANCRE, levées visibles, 7 à 17 pierres, 
lépines et savonnettes; marche et réglage garantis. 
Articles sérieux à prix avantageux, classas /tors concurrence. Demandez offres. 
te 
FABRIQUE D'HORLOGERIE, LA CHAUX-DE-FONDS 
G. JKiing- C h amp od & Ch 
Monti»«*s 01» p o u r Dames 
.»*•». ^ ^ * * " * ^ ^ * » ; e n *ous aenres et pour tous pays 
Immense choix en fantaisies, bottes, décors, dernière création. 4031 
H10013 C Joailleries, émail, guillochés. B o n m a r c h é . 
Changement de domicile 
Le Comptoir C. Deckelmann 
est transféré H 4018 C 5143 




kundig. Kaufmann, m. grossem 
langjähr. Kundenkreis sucht von 
leistungsfähiger Gold- u. Uhren-
fabrikanten Vertretung eventuell 
Niederlage. Ofl. u. A 5140 an 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 5142 
S o u m e t t e z t o u s g e n -
r e s d e 
Nouveautés pr l'Angleterre 
et les Colonies 
à A. EIGELDINGER FILS, 
S e r r e 3 4 , La C h a u x - d e -
F o n d s . H10658 C 4747 
Horlogerie en gros 
Par suite de décès, une maison belge de premier ordre 
cherche à remettre son commerce. 
S'adresser c a s e p o s t a l e 5 6 3 , La Chaux-de-Fonds ou 
sous L11813 C à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 5108 
M. G. Raismann 
de Varsovie 
achète tous genres de montres 
or, argent, acier de bonne qua-
lité, ainsi que lots de montres. 
Faires offres à l'Hôtel Central, 
Chambre 29, le matin, jusqu'à 
9'A heures. H 4017 G 5140 
Correspondant 
J e u n e c o r r e s p o n d a n t i ta-
l ien, f r ança i s , a n g l a i s , ac-
t u e l l e m e n t d a n s u n e m a i -
son d 'ho r loge r i e , d é s i r e 
c h a n g e m e n t . 
E c r i r e sous chiffres 
U 1 1 8 7 2 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 5118 
Fabrique de Boites 
argent 
Médaille d'argent Médaille d'argent 
Paris 1900 Milan 1906 
Ecabert-Ziegler 
LES BOIS (Suisse) 
Importante Fabrique livrant les boîtes 
complètement terminées dans ses ateliers. 
Tous genres et formes 
Facettes H291J 
4120 à vis 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et au t r e s facilités, à la 
























P R E S S E S A D É C O U P E R 
E. W. BUSS 0, Paris-BrooMp 
H10006C GRANDS P R I X : «*» 
Pari«* litOO — St-Loula 1 9 0 4 — L o n d r e s 1 9 0 6 
réputées dans le monde entier pour leur 
construction extra-soignée 
sûreté de réglage 
mise en t ra in facile 
élégance de formes avec 
'-' PRIX '- ' maximum de force 
'.,"...._.„_,".„' fonctionnement parfait 
AVANTAGEUX embrayage de sûreté 
Types spéciaux pour l'horlogerie en magasin chez 
G.R ussbach-Matile C° 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
R e p r é s e n t a n t s exc lus i f s p o u r la S u i s s e 
Demandez offres NOUVELLE AVANCE AUTOMATIQUE 
A PINCE brevetée donnan t un résu l t a t parfai t 
•8! 
Banque du Locle 
Usine de dégross issage de métaux précieux 
Outillage perfectionné H10374C 3933 
Assortiment complet de c a r r u r e s et lunet tes l aminées . — Car ru 
r e s c ise lées . — Spécialité de c a r r u r e s t r è s évasées pour bottes ex t ra 
plates . — Lunettes c ise lées pour bottes an t iques . — Spécialité de lu-
nettes g e n r e ang la i s t r è s légères à l a rges r ehau t s , de lunettes cise-
lées et de lunettes unies pour bottes e x t r a - p l a t e s ; toutes ces lunettes 
sont livrées de forme pour supprimer en partie l'emboutissage. — Lunet-
tes pour boîtes g e n r e Empire . — Or et argent à tous titres et façons à 
l'usage des monteurs de boites, bijoutiers, fabricants de pendants, em-
boîteurs, etc. — Cercles laminés de forme pour v e r r o u s de répétitions. 
— Or et argent laminés pour pai l lons sous fondant. 
Spécialité d 'or à t i t re bas , r épu t é s , s e t rava i l l an t et s 'émal l lant 
bie n.— Or fin pour doreurs, etc. — Essai officiel des Matières d'or et d'argent. 
Ouver ture de c réd i t s en comptes -couran ts . 
• " ï - :». ; :=. 
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E.D.Elias 
H O R L O O E R I E EN GROS 
| EXPORTATION 
H,, Öude .Turfmarkt 
AMSTERDAM 
HOLLiHDi 
H10177 C 176 
VISITEUR-
AC REVEUR 
c o n n a i s s a n t à fond la pe -
t i t e p ièce a n c r e so ignée , 
les p ièces c o m p l i q u é e s , l a 
r e t o u c h e des^J r é g l a g e s e t 
l 'ache v a g e d e la b o î t e t rou -
v e r a i t p l a c e s t a b l e d a n s 
u n c o m p t o i r d e la | loca l i té . 
S a l a i r e , fr. 300 p a r mois . 
A d r e s s e r offres a v e c ré -
fé rences p a r é c r i t sous 
chiffres J 1 1 9 5 4 G à HAA-
S E N S T E I N & V O G L E R , 
L a Chaux-de -Fonds . 5138 
J e u n e h o m m e a n g l a i s 
de bonne famille, désire trouver 
place comme correspondant an-
glais dans bonne maison, 
»ferait disposé à s'aider à 
tout genre de travail de bu-
reau et éventuellement à 
voyager l'Angleterre si on le 
désire. Bonnes références à 
disposition. — Faire offres à 
H. A. P r i e s t , c/o M" Ran-
ford, 243, Sherlock St., B i r -
m i n g h a m (England.) 8137 
Les fabricants de cette 
montre en boîtes métal et 
acier e x t r a b o n m a r c h é , 
'sont priés d'adresser offres de 
suite sous chiffres F 11947 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
ta Chaux-de-Fonds. 5139 
BREVETS D'INVENTION 
[MARQUES DEFABRI0Ut.-DE5SINS.-M0Dtl.E5.] 
I omet üfNfeAUONDf HI I S M LA CHAUX-DE-FONDS.1 
MATHEY-DORETInqr.Conseil 
„RIND LOCAL 
b i e n é c l a i r é , à proxi-
mité immédiate de B â l e , 
ayant été utilisé jadis par 
une fabrique d'horlogerie 
e s t à louer5088 
pour cette branche p o u r 
q u e l q u e * a n n é e s . HiilOifl 




E S T A M P E S 
romjMattatBur. 
.MARIUES DE fÂBRiaOE" 
" M D O I U I K •«•VBTS DANS TOUS Les PAYS 
A La Chaux-de-Fonds 
Fabrique 
moderne 
pour 100 ouvriers, avec belle 
Maison 
d'habitation 
de construction récente, en 
parfait état, avec chauffage 
central, jardin et dégage-
ments, belle situation en plein 
soleil, est à v e n d r e de gré 
à gré. Conditions avantageu-
ses et facilités de paiement. 
S'adresser en l'Etude de 
MM. B o l l e , notaires, rue de 
la Promenade 2. H9555C 4896 
V o y a g e u r e x p é r i m e n t é , 
' i n t r o d u i t e t v i s i t a n t la 
c l i en tè le h o r l o g è r e chois ie 
- d e ce p a y s d e p u i s p l u -
s i e u r s a n n é e s , p o u r l ' une 
d e s m e i l l e u r e s m a r q u e s 
: su i s ses , d é s i r e c h a n g e -
m e n t , e t c h e r c h e la re-
p r é s e n t a t i o n d ' u n e ou plu-
s i e u r s f a b r i q u e s d e p r e -
m i e r o r d r e . H11877 G 
E x c e l l e n t e s r é f é r ences à 
d ispos i t ion . 
E c r i r e sous i n i t i a l e s M . 
R . Case p o s t a l e 1114, L A 
C H A U X - D E - F O N D S . 5119 
POUR L'ANGLETERRE i 
Tours d'heures sur poli J 
et zones opales sur or i 
et argent. E10783C ' 
POUR LA TURQUIE \ 
Décoration et terrainage j 
de boîtes émaillées , 
argent et métal. i 
W . F A I V R E T ! 
Parc 44, La Chaux-de-Fonds ' 
Emaillerie sur tons métaux < 
• et pour tous pays 4940 ' 
J - T É L É J P H O N E - I 
F a b r i q u e d e 
Contrepivots 
G. Casâti & C. 
V o g h e r a (Italie) 
Contrepivots, rubis, saphirs, 
grenats en toutes qualités, dia-
mètres et prix. H 3612 C 
Spécialité de polissage 
bombé pour g o u t t e s g, ba -
l a n c i e r s et c o n t r e p i v o t s . 
Travail bien fini et prix d'un 
réel bon marché. 4688 
Tabourets en bois avec ris en fer 
Seule fabrique speciale 4C50 
CHIes H E I T Z , B A L E 
Acheteur 
de lots d'occasion en montres 
or, argent et métal, genre al-
lemand. — F . HARTMANN, 
rue Daniel JeanRichard 19, 
au 2m0, La C h a u x - d e -
F o n d s . H 3763 C 4880 
Grossiste de la T u r q u i e 
demande des montres double 
tour d'heure, article t r è s 
s o i g n é . Affaire sérieuse. 
Envoyer offres bien détail-
lées sous chiffres P11836 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 5110 
21 ans, Grisonne, ayant fait 
un stage de 3 ans chez un 
horloger 
dans maison d'horlogerie pour 
se perfectionner. Bon traite-
ment préféré à fort gage. 
Ecrire s. chiffres P 4001 C 
à H a a s e n s t e i n oV V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 5136 
Lisez ce que les principales fabriques d'horlogerie américaines pensent de 
1 HUILE FULCRUM pour montres et pour pendules 
Hew English Watch Co. C'est une huile de toute I" classe. 
Hampten Watch Co. Nous considérons cette huile comme 
excellente. 
Elgin Watch Co. Nous disons franchement que c'est la 
meilleure huile que nous avons essayée jusqu'à ce jour. 
E. Howard Watch Co. Nous considérons votre huile comme 
une amélioration sur toute autre huile que nous con-
naissions. 
South Bend Watch Co. Nous avons complété les essais que 
nous avons faits avec votre huile aux températures ex-
trêmes et autres conditions et nous vous informons 
avec grand plaisir que le résultat des essais faits est des 
plus satisfaisant. 4723 
Dr. K. W. Mann, chimiste, possédant une réputation nationale dit: «L'huile Fulcrum pour l'horlogerie> 
ne sèche pas et ne s'épaissit pas. Elle ne s'évapore pas même exposée à l'air. Par suite de l'absence de 
matières crasses libres ou d'acides elle n'oxide aucun métal. En vente en gros et détail chez 
Messieurs SANDOZ FILS & C1?, La Chaux-de-Fonds et Bienne 
et dans tous les magas ins de Fourn i tu res d'horlogerie. (H 10638 C) 
GRAVURE SUR ACIER 
TRAVAIL EXTRA SOIGNE 
MARCEL ROBERT-HAEFELI 
S P É C I A L I T É : P L A Q U E S POUR D É C A L Q U A G E S DE C A D R A N S 
LEOPOLD ROBERT. 18 ' • L A C H A U X - D E - F O N D S 
A remettre 
pour cause de santé, d a n s l e J u r a b e r n o i s , une 
fabrique de montres 
de moyenne importance, en pleine prospérité. 
Beaux c a l i b r e s déposés . Cl ientèle s û r e . Com-
mandes ga ran t i es pou r 6 m o i s . Marques dépo-
sées en Su isse et à l ' é t ranger . 
A f f a i r e t r è s sé r i euse et suscep t i b l e de g rand 
déve loppement . 
Ecrire sous chiffres A 5123 J à H a a s e n s t e i n A V o-
g l e r , S t - l n i i e r . 5123 
Pour cause de changement de fabrication, o n o f f r e à 
v e n d r e 
un stock de boîtes Roskopf 
Savonnet tes 
L XV 
L é p i n e s 
c y l . 
dont ci-dessous le détail : 
20 dz. 17 lig. métal frappé argenté. 
9 » 17 » » » doré. 
18 » 17 » » » galonné. 
25 » 17 » » » niel. 
41 » 17 » . » guilloché flou doré. 
27 » 17 » acier noir uni. 
31 » 17 » » damasquiné. 
21 » 17 » » niel. 
11 » 19 » métal argenté bassine, gravé. 
30/12 21 lig. métal sans charnière, sans cuvette. 
85/12 21 » » » » cuvettes glace, 
12/12 21 » » une » » » 
3/12 21 » » à » » métal, 
97/12 19 » » sans » » glace. 
L é p i n e s 6/12 19 » » » » » » 
L'XV 13/12 19 » acier galonné, sans charn., sans cuv. 
Adresser offres sous H 6140 N à H a a s e n s t e i n & V o-
g l e r , N e u c h â t e l . 5145 
VOYAGEUR 
très sérieux, ayant références de tout premier ordre, de 
grande expérience et admirablement introduit près la clien-
tèle horlogère de France et surtout de Paris 
est demandé 
par bonne fabrique de montres suisses, cherchant en France 
un nouveau débouché. 
Ecrire sous G 5 7 0 2 X à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
G e n è v e . 5146 A vendre 
ensu i t e de décès une 
avec belle clientèle et marques très appréciées. 
S'adresser au notaire A l p h o n s e BLANC, rue Leopold 
Robert, 41, à La C h a u x - d e - F o n d s . H10954C 5141 
L e s b u r e a u x de 
Frank Meylan-Leconltre 
Fabricant 3614 
de montres compliquées 
sont transférés dès ce jour à 
FICZ 
H10176 C sur Grandson. 
A v e n d r e pour musée ou 
collectionneur, un 
à d o u b l e d e n t u r e , mar-
chant très bien, moitié ancre 
et moitié cylindre, grande ra-
reté. 
Ecrire s. chiffres O 3997 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 5133 
O n c h e r c h e à v e n d r e 




s y s t è m e S c h r e i b e r . 
Ecrire s. chiffres N 3 9 9 4 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 





sont priés de faire leurs of-
fres sous chiffres A 5 1 2 9 X 
à HAASENSTEIN & VOGLER, 
La Chaux-de-Fonds. 5131 
Bonnes SERTISSEUSES 
f o n t l e u r s o f f r e s pour 
échappements et moyennes 
petites et grandes pièces à la 
machine. Bon travail, garanti 
régulier, livraison rapide. 
Adresser les offres s. chiffres 
N40G5 J à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , S t - l m i e r . 5144 
On c h e r c h e mouvements 
plantés ou finissages 14 lig. 
à clef, bonne qualité. 5132 
S'adr. à Alc ide D o n z é , 
L e s B r e u l e u x . H 4013 J 
